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El objetivo principal de este estudio es la 
identificación de los restos dentales humanos 
aislados del túmulo funerario del Tossal 
del Mortòrum de Cabanes (Castellón) y la 
determinación del número mínimo de individuos 
(NMI) en la muestra.
Con este mismo fin, estimaremos la edad en la 
muerte de los individuos a quienes pertenecieron 
las piezas, basándonos en el estudio de la 
maduración y desarrollo dental por un lado y 
el desgaste por otro. Se pretende detectar y 
describir características morfológicas y funcionales 
particulares y generalizadas en la muestra, detectar 
y describir la patología si la hubiera, así como 
inferir en la medida de lo posible la relación de este 
grupo humano con su ambiente y algunos de sus 
comportamientos sociales.
Los estudios previos, arqueológicos y antropo-
lógicos, reconstruyen el túmulo y datan dos piezas 
dentales humanas por radiocarbono en 3360±40 
años BP y 3350±40 años BP, según el método con-
vencional (Aguilella et al. 2009; Agustí, 2007; 2008; 
Luján, Aguilella, 2012).
RESUMEN DE LOS RESULTADOS
1. La muestra la componen 50 restos dentales 
que en su mayoría presentan la superficie muy 
erosionada o corroída por procesos postmortem 
posiblemente químicos de origen edafológico.
2. Uno de los restos es posiblemente fauna; 29 
son fragmentos dentales humanos que no permiten 
la identificación de la pieza dental de procedencia y 
20 son dientes humanos, algunos fracturados, que 
identificamos, y a cada uno de los cuales asignamos 
un número ID, del ID1 al ID20.
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3. Identificación dental y edad en la muerte
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4. Número mínimo de individuos en la muestra 
(NMI)
Al menos 5 individuos
5. La esperanza de vida al nacer en el grupo es 
baja
6. Dieta con hidratos de carbono habituales
7. Elevado desgaste dental condicionado no 
solo por la dieta sino también por apretamiento 
o bruxismo, que determinaría probablemente un 
aspecto facial característico.
MÉTODOS
Los miembros del LAD con mayor experiencia en 
anatomía dental hicieron la identificación. En caso 
de discordancia, se ha discutido hasta llegar a un 
acuerdo con el apoyo de libros como el de Jordan, 
Abrams y Kraus (1992).
La nomenclatura dental utilizada en las fichas 
técnicas es la común en Antropología. Se ha 
utilizado la nomenclatura clásica abreviada, donde 
las letras corresponden a la inicial de la pieza dental, 
en mayúsculas la de los dientes permanentes y 
en minúsculas la de los temporales o deciduos; el 
número en superíndice identifica a los superiores y 
en subíndice a los inferiores. La decisión de utilizar 
esta nomenclatura nos obliga a lateralizar las piezas 
en la descripción, de modo que hablaremos por 
ejemplo de M1 especificando si se trata de un molar 
derecho o izquierdo.
Se ha procedido al estudio macroscópico de la 
muestra para la identificación y para la detección 
de aquellos aspectos morfológicos normales 
y patológicos más evidentes, completándolo 
con el estudio microscópico pertinente con un 
microscopio Nikon SMZ-2T 10x/23.
Se ha fotografiado cada pieza en sus caras 
vestibular (V), lingual (L), mesial (M), distal (D) 
y oclusal (O) ó incisal (I) en este orden. Cámara 
Pentax K200, mod. 2959593. Objetivo TAKUMAR-A 
(semi-automático) 1:3’5 28 a 80 mm.
Las radiografías de cada pieza se han realizado 
con dos aparatos de radiovisografía diferentes: un 
RVG con 0,7 seg de exposición, captador Trophy 
5500 y fuente emisora Ardet de 75 Kw de cono 
largo, y Radiovisografía modelo Digorafmx, fuente 
emisora Endos ACP 70kw 0,8 mA, con 1 seg de 
exposición. Han resultado además imprescindibles 
para estudiar el tamaño y características del canal 
pulpar.
Odontometría: Para el estudio odontométrico 
nos basamos en la descripción de Goose (1963) 
y en la de Moorrees y Reed (1954). El mal estado 
de conservación de las piezas impide obtener 
datos odontométricos completos y dificulta, en 
consecuencia, su comparación con la de otras 
poblaciones.
Morfometría. La descripción macroscópica se 
basa fundamentalmente en los rasgos morfológicos, 
comparando los que presenta la muestra con los 
modelos de escayola -y su descripción- del sistema 
de antropología dental de la Arizona State University 
(ASU). Se ha realizado cuando ha sido posible, 
dado que el grado de desgaste de la mayoría de los 
dientes estudiados impide la valoración de estos 
rasgos, así como la de los odontoglifos de Zoubov 
en molares.
Desgaste. El desgaste en incisivos, premolares 
y molares se determina según la escala de Zoubov 
(1968) y en molares también según la de Scott 
(1979).
Maduración y desarrollo y estimación de la 
edad en la muerte en subadultos. Cuando una 
pieza no ha terminado de formarse, las etapas que 
propusieron Moorrees et al. (1963) fundamentan 
la determinación de la edad en subadultos de 
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Ubelaker (2007) y de AlQahtani et al. (2010), que 
es lo que hemos utilizado.
Estimación de la edad en la muerte en adultos. 
Cuando ha terminado de formarse el diente, la 
estimación de edad la basamos en el desgaste del 
esmalte y la exposición de la dentina por una parte, 
y por otra, en el tamaño del canal pulpar según 
lo evidencia la radiografía. Aplicamos distintos 
métodos para relacionar la edad con el desgaste: 
Brothwell (1989) y Miles (1963) en el caso de 
molares, y Guerasimov (1955), Zoubov (1968) (en 
Rodríguez Cuenca, 1994, tras Alexeev y Debetz, 
1964) para todas las piezas excepto el tercer molar.
Patología. Para el estudio paleopatológico de la 
muestra se ha recurrido principalmente al trabajo 
de Hillson (2001) en el caso de la caries, y al de 
Trancho y Robledo (2000) para las alteraciones del 
esmalte (amelogénesis imperfecta o hipoplasia). El 
grado y la morfología del desgaste dental permiten 
inferir alteraciones funcionales en vida en los 
individuos de quienes procede la muestra.
Etnología. Para establecer la posible correlación 
entre los patrones de desgaste dental y diferentes 
comportamientos sociales y culturales, la 
alimentación, la economía, la artesanía, etc., en 
grupos humanos de cazadores-recolectores y 
de agricultores tanto actuales como del pasado, 
hemos seguido principalmente los trabajos de 
Smith (1984), de Kaidonis (2008) y de Scott et al. 
(1988; 2013).
ANÁLISIS Y RESULTADOS
El estudio de cada uno de los restos nos ha 
permitido separar de la muestra uno como posible 
fauna.
Los 20 dientes y fragmentos dentales humanos 
aislados identificados han sido sometidos a estudio 
individualizado y han originado una ficha técnica 
cada uno, con los números de identificación ID1 a 
ID20, siguiendo el orden mesio-distal de posición 
de los dientes en los cuadrantes superiores derecho 
e izquierdo e inferiores izquierdo y derecho.
Los 29 fragmentos dentales humanos de los que 
no se identifica la pieza dental de procedencia, se 
han ordenado en tres grupos según constaran de 
partes de corona y raíz (grupo 1), sólo raíz (grupo 
2), o partes no identificables (grupo 3) (Véase 
Tabla 1). Han dado lugar a una ficha conjunta con 
las fotografías y radiografías pertinentes (ID 21). 
Dos de los restos radiculares completos han sido 
fotografiados individualmente y radiografiados de 
forma conjunta a fin de ejemplificar características 
típicas de esta muestra relacionadas con el desgaste 
y el tamaño del canal pulpar.
A continuación se incluyen las fichas registro 
dental ID1 a ID21
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FICHAS DE REGISTRO ID1 A ID21
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1. Identificación dental
Se han identificado dos incisivos, uno central 
superior derecho (ID1) y otro lateral superior 
izquierdo (ID3); un canino inferior derecho 
(ID9); siete premolares, uno superior (ID2) y seis 
inferiores: dos primeros izquierdos (ID5 e ID4) y 
cuatro derechos (primeros premolares ID10, ID11; 
ID12 y segundo premolar ID13) y diez molares, 
ocho inferiores de los cuales 5 son derechos (ID18; 
ID15; ID14; ID16; ID17) y tres izquierdos (ID6; ID7; 
ID8), uno no localizable en cuadrante (ID19), así 
como otro molar que es la única pieza decidua en 
la muestra (ID20).
2. Estado de conservación (tafonomía y 
edafología)
Todos los restos excepto ID8 e ID19 presentan la 
superficie muy erosionada o corroída postmortem, 
seguramente por procesos como cambios químicos 
o físicos debido a factores antrópicos -movimientos 
de tierras- o naturales -acidez del suelo-, 
alteraciones por animales, raíces y otros. Estos 
procesos, tafonómicos o edafológicos, son clave 
para valorar también, dentro de la información 
que cada diente acumula, los cambios externos 
que lo han ido afectando postmortem a lo largo del 
tiempo.
3. Odontometría
La mala conservación de las piezas y la escasez 
de la muestra impide completar todas las medidas 
que permitirían la comparación cabal del tamaño 
de estos dientes con los de otras muestras o 
poblaciones.
4. Morfometría
El análisis morfométrico ha permitido precisar 
la identificación de las piezas y de algunas 
características relevantes, aunque no establecer 
patrones morfológicos poblacionales en la muestra 
dado su mal estado de conservación y su reducido 
tamaño.
5. Radiografía
Destaca el tamaño aumentado de los canales 
pulpares en relación con un gran desgaste en la 
mayoría de la muestra.
Las excepciones son, por una parte, el molar 
deciduo (ID 20) y los dientes de subadultos (ID 4, 
10 y 13), cuya cámara pulpar amplia es normal en 
los estadíos correspondientes de maduración y 
desarrollo. Por otra parte, la pieza ID11 presenta 
menor desgaste y un canal pulpar de dimensiones 
dentro de la normalidad para un adulto joven de 
casi 20 años de edad en la muerte. La pieza ID8 
presenta un canal pulpar menos amplio en relación 
con su gran desgaste coronal que el resto de la 
muestra. Esta última pieza tampoco presenta la 
erosión superficial postmortem característica de la 
muestra.
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6. Estimación de edad en la muerte
6.1 Maduración y desarrollo
6.2 Desgaste dental
Un marcado desgaste caracteriza esta muestra. 
Además, sigue la morfología del desgaste oclusal 
según el deslizamiento normal o fisiológico.
Estimación de edad en la muerte a partir del 
desgaste dental
La edad a partir del grado de desgaste se 
ha estimado siguiendo a diversos autores que 
discrepan entre sí, tanto en la forma de cuantificar 
el desgaste y establecer niveles o grados, como en 
la estimación de la edad correspondiente. 
La Tabla 5 ofrece los diferentes grados de 
desgaste según Guerasimov-Zoubov y Scott pero 
para la estimación de la edad en la muerte abre una 
horquilla de edad mínima a edad máxima que abarca 
las estimaciones de Guerasimov (1955), Brothwell 
(1989) y Miles (1963), desde el mínimo al máximo 
en el conjunto de los autores pertinentes en cada 
caso. Mientras que el desgaste según Guerasimov-
Zoubov permite estimar la edad en todas las piezas 
excepto el tercer molar (Guerasimov, 1955), las de 
Brothwell (1989) y Miles (1963) sólo se utilizan en 
molares, pero en todos ellos.
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6.3 Estimación de las edades mínima y 
máxima en la muerte
Las edades estimadas en la muerte, sobre todo 
las mínimas, pero también las máximas, reflejan 
una elevada proporción de muertes de niños, 
jóvenes y adultos jóvenes frente a la de adultos de 
40 años o más: entre tres piezas dentales, tomando 
las edades mínimas, y seis tomando las máximas 
(ID1, 6, 8, 9, 17 y 18). Hay que tener en cuenta el 
reducido tamaño de la muestra.
7. Número mínimo de individuos (NMI) 
Discusión 
El número mínimo de individuos (NMI) que resulta 
del estudio de la muestra es de 5.
La existencia de dos premolares (P1 y P2 derechos) 
inmaduros (ID10 e ID13) con ápices abiertos y sin 
desgaste oclusal apunta a la existencia de al menos 
un individuo de cerca de 12 años de edad en la 
muerte.
Un premolar inferior derecho (P1), la pieza ID11, 
sin caries, con un desgaste del esmalte que no 
expone la dentina en ninguna zona y con facetas 
interproximales apenas perceptibles, apunta a un 
individuo de una edad estimada en casi 20 años.
El diente ID12, que corresponde a un primer 
premolar inferior derecho (P1), con caries en 
distal, exposición de la dentina en toda la cúspide 
vestibular y marcadas facetas de desgaste 
interproximales, nos lleva a estimar su edad en la 
muerte entre los 25 y los 35 años.
Nos encontramos ya al menos ante tres 
individuos distintos porque en la muestra hay tres 
primeros premolares derechos inferiores (ID10, 
ID11 e ID12).
La pieza ID18, que hemos identificado como 
un tercer molar inferior derecho (M
3
), presenta 
exposición de la dentina en los cuatro cuadrantes 
oclusales, con elevada pérdida de material coronal 
por el desgaste, material del que se conservan de 
1 a 2,5 mm de altura coronal según la zona. En 
consecuencia, pudo pertenecer a un individuo 
mayor de 60 años.
El fragmento ID20, de un molar temporal (m), 
con una de las raíces formada, con el ápice cerrado 
y sin signos de reabsorción, nos hace estimar una 
edad máxima en la muerte de 7 años y medio. Su 
presencia y grado de formación es incompatible, 
salvo patología (maloclusión, agenesia...), con 
la de los premolares ID10 e ID13 descritos 
anteriormente y pertenecientes también a un 
subadulto.
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En consecuencia, a partir de las piezas ID 
10, 13, 11, 12, 18 y 20, podemos concluir que 
nos encontramos ante al menos 5 individuos 
diferentes, con una edad aproximada en la muerte 
de alrededor de 12, 20, entre 25 y 35, mayor de 60 
y 7.5 años respectivamente.
El resto de material estudiado, aunque pudiera 
apuntar a la existencia de más individuos, también 
podría coexistir con alguna de las seis piezas 
anteriores en un mismo individuo en condiciones 
normales y en ausencia de patología.
8. Desgaste y tamaño del canal pulpar. 
Influencia en la estimación de edad en 
la muestra. Estrés ambiental y desgaste. 
Patología: amelogénesis imperfecta y 
caries. Discusión 
Resulta llamativo en esta muestra el tamaño 
del canal pulpar, mayor de lo esperado, en relación 
con el desgaste dental, en general. En los sujetos 
inmaduros el tamaño del dicho canal no llama la 
atención, pero sí en adultos, cuando coexiste con un 
elevado grado de desgaste, lo que es generalizado 
en nuestra muestra. Señala que la velocidad 
del desgaste es rápida y la pulpa ve desbordada 
su capacidad de adaptación formando dentina 
reaccional. En consecuencia, las edades dentales 
estimadas podrían ser menores en nuestra muestra 
ya que las escalas de desgaste y las dataciones en 
ellas basadas, hasta ahora sólo tienen en cuenta el 
grado de desgaste alcanzado y no la velocidad a la 
que se produce (Guerasimov (1955); Zoubov (1968); 
Brothwell (1989) y, por muestra insuficiente, Miles 
(1963)). Esta velocidad puede variar no solo por la 
dieta y sus características abrasivas, sino también 
por la existencia de apretamiento dental o de 
bruxomanía, por la utilización de los dientes como 
tercera mano, por determinadas parafunciones, 
etc. Las facetas de los molares indican también que 
el desgaste se ha producido por un deslizamiento 
normal, y una de sus consecuencias sería la 
hipertrofia de los músculos masticatorios que 
marcaría posiblemente el aspecto facial de estos 
individuos.
Los signos de estrés ambiental que hemos 
encontrado en la muestra son escasos, pero 
no podemos valorarlo debido al estado de 
conservación de los dientes. Sí que hay signos de 
amelogénesis imperfecta en banda en alguna de 
las piezas, y la distribución de la edad estimada en 
la muerte supone que estamos ante un grupo en 
el que la expectativa de vida al nacer era baja, lo 
que podría apuntar a un intenso estrés ambiental 
en el que no sería de extrañar el apretamiento de 
los dientes o la bruxomanía de los sujetos. 
Sólo hemos encontrado una caries, en un 
premolar (P1 derecho (ID12)) de un individuo 
de una edad estimada entre 25 y 35 años en la 
muerte. No podemos evaluar la frecuencia de 
esta enfermedad en el grupo debido al grado de 
deterioro del material dental, pero sí afirmar que 
esta caries es indicativa de la presencia de hidratos 
de carbono en la dieta y de su consumo frecuente 
por la localización en la cara distal con una faceta de 
desgaste interproximal y un alto grado de desgaste 
oclusal.
En consecuencia, de la relación entre el elevado 
grado de desgaste y un tamaño del canal pulpar 
mayor de lo esperado en adultos, así como de la 
presencia la caries descrita, inferimos una dieta 
abrasiva, con hidratos de carbono habituales y 
con elevado desgaste en relación con la edad, no 
sólo por el abrasivo de la comida sino también 
por un posible componente de apretamiento 
dental, incluso de bruxomanía, asociado al estrés 
ambiental.
En la imagen radiográfica (Imagen 4) se aprecia 
el elevado desgaste de la corona de dos fragmentos 
de la muestra y la diferencia de adaptación de 
la pulpa ante la velocidad del desgaste. A la 
Radiografía conjunta de dos fragmentos radiculares comple-
tos (Imagen 4)
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izquierda, el canal pulpar se estrecha en su zona 
apical y mantiene una delgada capa de dentina 
secundaria que habría impedido la invasión de la 
pulpa. En la derecha, los sistemas de adaptación 
están desbordados y la pulpa se habría expuesto 
provocando patología periapical, necrosis y, con 
toda seguridad, dolor.
9. Posible excepción en la muestra: ID8. 
Discusión
Por otra parte, existe un molar con unas 
características distintas a la generalidad de la 
colección estudiada. Se trata de la pieza ID8, 
un molar inferior que habría pertenecido a un 
individuo de una edad estimada en la muerte de 
25 a 40 años, en el que no se observa la corrosión 
superficial característica y en el que el canal pulpar 
es más pequeño en relación al desgaste oclusal. 
Da la impresión de que no ha estado sometido 
a los mismos procesos de agresión ambiental 
postmortem que el resto y de que la adaptación 
pulpar al desgaste es mucho mayor, como si éste 
hubiese sido mucho más lento que en resto de la 
muestra.
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